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摘要
I
摘要
随着业务的快速发展，易联众信息科技公司在合同管理方面处于滞后的地位，面
对复杂的管理经常出现差错，没有建立完整的编制、修改、完善和监管的制度，给企
业的发展带来了诸多不利因素。为了解决这些难题，本文基于 B/S模式设计和开发一
款易联众信息科技公司的合同管理系统，借助 SQL Server 数据库存储产生的数据，进
而帮助该公司对合同的拟定、审批进行规范化的管理。
本系统的开发采用面向对象的设计理念和思想，主要完成了以下工作：（1）分析
了合同管理系统的开发背景及意义，并对国内外的研究现状进行了研究，确定了系统
的研究内容；（2）进行需求分析相关工作，借助 UML 建模的方法完成系统的用例分
析、角色分析、性能需求分析等。（3）对系统进行概要设计和详细设计，采用MVC
三层次架构的方法，按照模块化的设计思想完成了基础数据管理、合同模板管理、合
同签订、合同监控、合同归档、系统管理等功能，并对每个子功能进行详细的设计。
系统在使用过程中需要考虑安全性，利用加密算法对 Web Service 通信加密和合同文
件加密，并使用 SQL Server 数据库完成了数据的存储。（4）系统实现与测试工作。按
照设计的模型编码实现了系统，并进行了功能和性能方面的测试工作。
本文实现了易联众信息科技公司的合同管理系统，通过使用该系统，能够提高合
同管理的信息化和自动化，解决合同管理存在的错误，提高工作人员的效率和水平，
从而能够使得合同管理更加方便和快捷。
关键词：合同管理； Web Service；UML建模
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II
Abstract
With the rapid development of business, easy Lianzhong information technology
companies in the contract management in the backward status, facing the complex
management often mistakes, not to establish a complete preparation, modification,
improvement and supervision system, to the development of enterprises brought many
unfavorable factors. In order to solve these problems, this paper contract management
system based on B/S mode is designed and developed a YLZ information technology
company, with SQL Server database to store data, standardized management and help the
company to the contract drafting, examination and approval.
The development of this system adopts oriented object design concepts and ideas,
mainly to complete the following work: (1) analysis the contract management system
development background and significance, and the research status of domestic and foreign
research, determine the research content of the system; (2) carries on the demand analysis of
related work, with UML modeling method to complete the system use case analysis, role
analysis, performance requirements analysis. (3) of the system were outline design and
detailed design, using MVC three-tier architecture, based on the idea of modular design to
complete the basic data management, contract template management, contract signing,
contract monitoring and contract filing, system management function, and the detailed
design of each sub function. System in the process of using the need to consider the security,
the use of encryption algorithm for Web Service communication encryption and contract
documents encryption, and the use of Server SQL database to complete the data storage. (4)
The system implementation and testing. In accordance with the design of the model code to
achieve the system, and the function and performance of the test work.
In this paper, the realization of the YLZ information technology company contract
management system, through the use of the system to improve the contract management of
information technology and automation, solve errors existing in the contract management,
to improve the efficiency and level of the staff, so as to make the contract management
more convenient and fast.
Keywords: Contract Management; Web Service; UML
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1
第一章 绪论
1.1课题背景及意义
近年来随着科技的不断发展，社会主义精神文明建设也取得了丰硕成果，在今天
人们不仅仅看中能力，更加注重信誉，尤其是对于企业来说，许多企业的生存发展都
依靠合同能否正常的履行。但是许多企业内部的管理体制非常落后，尤其是在销售和
采购的过程中，合同的管理依然采用手工的方式进行，无法应对复杂性和多样性的变
化。许多企业没有合同编制、修改、完善、管理的方法和体制，为企业的发展带来了
很大的局限性。基于目前的情况应该对合同管理的制度进行创新，使得合同的管理符
合企业的发展，这也是信息化时代下企业发展的重要前提[1]。
企业合同管理中存在的主要问题是合同的履行程度以及战略的目标性，从长远的
发展来看，目前的管理方法和方式已经不能满足实际的需要，很难为企业提供新的途
径，而且这种思路也不能帮助企业做出决策。因此必须健全目前的合同管理体系[2]，
使得合同的本质特征能够显示出来，这有利于企业的管理和发展。尤其是目前许多企
业签订的合同质量较差，条条框框没有为企业更好的服务。这使得在实际应用中极大
束缚了企业的创新。在实际中企业的合同涵盖了大量的实用数据和信息，例如企业的
财务、销售等数据，此外合同能够和企业的利益直接挂钩，也是保证合作者履行义务
的前提。与此同时，以往签订的合同可以成为企业的财富，能够为企业的发展和规划
提供参考，但是从我国许多企业来说，合同的管理都没有做到位，仅仅是对合同的梳
理和存放，没有对合同的整理协调和统计，也没有对合同进行统计和归纳，更没有建
立一个完善的合同机制[3]。面对这个问题，许多企业都开始进行尝试，实现企业合同
管理的创新，使得操作变得简单可行，这也是目前企业面临的重要问题。现阶段合同
的可操作性和事务性已经无法满足企业的发展需求，也不利于管理人员制定一系列的
决策，如何让合同的管理满足企业的需求，这将是以后管理系统研究和关注的一个重
点。
针对上述问题，本文选取易联众公司作为调研对象，通过查阅公司合同文档、管
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理制度以及经营现状，提出了可行性的方案和策略。该企业属于研发型企业，根据顾
客的需要开发有关的软件，每年的立项数量超过两千项，而且该企业的合作对象多是
政府、银行等企事业单位，以 2015年为例该公司的合同数量就多达 1600份。公司业
务多、效益好，已经重视到了合同管理的问题，制定了合同审签的路线。但是公司长
期以来针对合同的管理都是采用人工的方法进行，包括了人工整理、归纳、审查、归
档，许多合同不属于同一类也归纳到了一起，使得合同统计变得非常困难，而且错误
率较高，管理人员叫苦不堪。通过近几个月的调查研究，从合同管理中发现了以下的
问题：
（1）合同存放和管理的问题。该公司早期的合同仅仅为纸质版，近几年随着计算
的发展出现了电子版的合同，因此就有了纸质版和电子版都存在，但是都不全的问题。
借阅人员在查看的时候还要考虑年份，是否仅仅有纸质版，或者两者都有，使得检索
和查询花费较大的时间。
（2）合同进度的控制问题。由于企业合同数量较多，各个项目的进度都是依据合
同进度计算出来的，合同的管理采用的是人工方式，因此项目的管理也是基于这种方
法，无法根据实际情况及时调控项目。公司的管理人员也无法掌握合同的进度，尤其
是合同进度关系到钱款时，对于企业的盈利更加重要。
（3）合同数据的整合存在较大的问题。由于企业在对合同数据整理的过程中，通
常采用的方法就是利用手工进行操作，使用表格等形式来对数据进行合并和处理。但
是数据合并的类型是不相同的，而且许多合同也不能进行合并，容易造成差错和失误
的出现。
（4）对于合同执行的预测存在问题。目前企业没有对合同管理的各个环节进行预
测，仅仅依靠传统的方式监督合同运行的结果，无法对合同的具体情况进行提前的判
断，这不利于公司资金的流动。
（5）公司组织机构的管理问题。该公司发展迅速，已经在国内有诸多的分公司和
办事机构。而且各个分公司和办事机构都在独立运行，那么合同的签订、维护、运行
监督都存在较大的缺陷。
根据对上述内容的分析，可以确定企业必须提高合同管理水平，结合信息化的方
法，利用计算机技术、管理学思维，建立一个能够为企业服务的计算机管理系统，能
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够将纸质的合同扫描到系统当中，以电子档的形式保存起来。使用这种方式能够避免
合同管理出现错误，同时能够有效提升合同管理的水平，推动企业合同管理的发展和
创新。
1.2国内外研究现状
由于社会经济的发展，我国大部分企业都处于快速增长阶段，企业经营的态势逐
步增强。许多大型企业像华为、中兴等都在向国外发展，合同是企业发展的基石和必
要条件，因此针对合同的管理，许多学者都有自己的观点，本文调阅了有关的档案，
了解到针对合同管理的诸多发展现状。
我国学者马骅[4] 认为企业在经营的过程中必须重视合同的管理，如果企业在扩张
业务的时候，没有考虑到合同管理的重要性，那么在完成生产计划的时候很容易出现
差错，而且企业的盈利也会受到一定的影响。马骅还认为目前我国企业的合同管理应
该从以下几个方面入手：一是必须保持先进性；二是对目前的管理制度进行改革和创
新；三是对单位员工贯彻合同管理的理念；四是建设合同管理系统，利用计算机系统
去管理合同；五是建立长期的合同管理机制。通过这些方面，能够说明合同管理对于
企业是非常重要的。
学者王华[5]也认为，许多企业都将项目承包给其他单位，而承包的关键就是合同，
如何做好合同管理是各企业研究的热点，目前做好合同管理从以下几个方面：一是将
合同进行分类管理，按照主次进行划分；二是对合同的目标进行归纳和梳理，严格控
制合同的进度；三是跟踪合同的履行情况；四是做好有关文件的归档情况；五是合同
的管理需要其他部门相互配合。一般情况下，合同的管理主要有两个类型，但是专业
涉及到方方面面，专业的归类可以利用项目的困难程度进行确定。而且对于合同的管
理，也不能仅仅登记记录了事，而是按照主、次合同等方面进行分类，需要管理人员
必须了解合同有关的知识，这种管理方式常被成为直线管理模式，在一定的程度上能
够让管理人员了解制度特点，使得合同能够顺利的履行。但是目前这种方式也存在一
定的不足，针对复杂的程序有不清晰的方面。因此在许多中小型的项目中，合同管理
可以选用直线的方式，但是对于大型的项目中，采用这种方式就会变得不合适，通常
会采用矩形管理的模式。
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学者何洋、邵敏[6]针对目前合同管理的方式和方法提出了新的观点，他们认为项
目合同必须有一定的权限，按照权限对合同进行管理，同时在合同签署的过程中，项
目、环节都必须考虑到位，尤其是审核合同签订方的资质和信誉等情况。在合同签署
完成以后，企业应该对合同的实施进行监督，按照合同的分类进行管理，直接管理主
体为承包方，参与人员都具有一定的条件，然后按照预备的管理方案，进行规划和管
理，才能满足企业的发展需求。
学者林杰[7]通过长时间的研究，认为目前许多项目工程合同的管理方法都会随着
经济的发展进行转变，尤其是合同金额越来越大，复杂难度也越来越高，特别是目前
合同纠纷事件的不断增多。一旦出现不可控制的风险因素，就会导致合同管理的失效，
进而造成企业的损失。首先他在合同管理的理论上进行评估，研究了合同管理的目的
和意义，尤其是在其概念和含义方面进行了阐述；其次，针对目前的 EPC项目的特性
进行分析，然后利用调研和资料查询的方式，对合同管理中存在的风险因子进行分析，
进而提出控制的策略，对执行过程中出现的风险，条款中存在的风险，合同产生的风
险进行确定和分析。第三，在合同风险分析后，应该依据目前的计算方法建立一个模
型，然后利用模型对风险的因素进行确定和分析，按照管理的方法，提出了多样性的
管理控制措施。第四，由于目前 ZY 项目合同也逐步出现，通过大范围的研究，对这
些项目进行了详细的分析，并开展了充分的验证。通过一系列的验证、理论分析等方
式，为合同管理的风险分析打下了基础，通过风险分析能够为企业管理合同提供较好
的辅助，并且能够帮助企业对合同的管理方法进行探索，进而找出预防合同失效的方
法。
学者殷华[8]长期关注合同管理的现状，通过自己的分析重点介绍了管理的流程，
然后深入研究内容的同时，提出了管理流程的手段和方法，然后进行合同管理的可行
性分析，对系统的框架和内容进行预先的设定。此外在管理系统管理开发的过程中通
常采用的是三层次架构的开发和设计方法，对系统进行整体的设计。系统基于 VS设
计平台，数据库可以选用 SQL Server、Oracle 等。系统管理系统在一定的程度上能够
实现信息化的管理，有利于企业实现合同管理、信息管理，增进企业的信息化管理方
式，提高企业的管理工作。除此之外，在开发过程中还可以选用 WPF 工作流来为企
业的用户提供实用性强的界面，这能够帮助用户增强使用的效果，目前合同管理系统
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已经被应用到市场中，例如江苏省丰山集团通过使用合同管理系统，能够提高计划人
员的工作效率，同时降低由合同失效带来的风险，增强了企业的效益，推动了企业的
发展。
学者陈洪[9]主要在实用性方面进行了探讨，设计出了信息化的管理系统，系统是
基于 SOA 的平台，使用 Oracle 数据库，具有合同管理等多种功能，能够实现企业的
全方位自动化管理，其中的合同管理模块主要是针对企业的合同管理部分，在这个系
统投入使用以后，大部分客户都认为[7-8]，是可以降低操作的强度的，而且能够提高企
业信息化管理水平。随着经济的平稳增长，为企业的发展带来了新的动力，尤其是在
企业的战略目标不断明确的前提下，企业实现合同的管理是可以推动经济的发展和企
业的发展的。
1.3主要研究内容
由于被调研公司处理的合同数量较大，审批的流程较为麻烦，传统的 C/S模式系
统是无法满足使用需求的，因此从实际的要求出发，开发和设计一款基于 B/S 模式的
合同管理系统，通过WEB技术来访问数据库。本系统的开发过程按照面向对象的设
计方法进行系统分析、系统设计、系统实现和测试等过程，利用 UML 建模的方法配
合系统的设计工作，采用 ASP.NET 技术和数据库实现了系统。本文主要从以下几个方
面进行了研究：
（1）重点分析了合同管理的研究现状和发展情况；
（2）对系统开发所需要的技术进行研究和分析，包括开发模式、开发方法和 UML
建模的方式等；
（3）研究系统的业务流程，使用用例模型对系统的功能进行需求分析，利用类图
进行系统的数据分析；
（4）研究系统的开发架构，重点分析软件设计的三层次架构开发方法，在设计过
程中尽量降低算法复杂度，提高系统的实用性。
（5）完成系统设计工作，对数据库进行概要设计和逻辑设计。
（6）对系统进行测试工作，测试分为功能测试和性能测试两个部分。
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